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Maastricht, 27 november 2008 
 
 
 
 
 
1. Het is onmogelijk om nachtelijke bloeddrukdalingen betrouwbaar te 
meten. (dit proefschrift) 
 
2. Hypertensie zet de hersenen onder druk. (dit proefschrift)  
 
3. Iedere hypertensiepatiënt heeft recht op een MRI-scan van de 
hersenen. (dit proefschrift) 
 
4. Toekomstige hypertensie trials zouden stille hersenschade als 
eindpunt moeten opnemen (dit proefschrift) 
 
5. De vele studies naar de invloed van genen op hart- en vaatziekten 
hebben voor de klinische praktijk helaas weinig opgeleverd. 
 
6. Het principe “hoe lager de bloeddruk, des te beter” geldt niet zonder 
meer voor de hersenen. 
 
7. Universiteiten zouden promovendi moeten verplichten statistiek 
onderwijs te volgen. 
 
8. Voor een optimale effectiviteit van medicamenteuze behandeling 
zouden patiënten hun leven lang moeten deelnemen aan klinische 
trials. 
 
9. Zelfs al zijn alle deskundigen het met elkaar eens, dan hoeven ze 
nog geen gelijk te hebben. 
 
10. Ondanks dat de mogelijkheden om te communiceren de laatste 20 
jaar enorm zijn toegenomen, is de werkelijke communicatie tussen 
mensen niet verbeterd. 
 
11. Reeds in 1513 schreef Machiavelli dat niets moeilijker, riskanter en 
ongewisser is dan het aangaan van een nieuwe uitdaging. Anno 
2008 is dat niet anders. 
